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PSYCHOGENIC URINARY  RETENTION  : 
     REPORT OF TWO CASES
Kazuo KITAMI, Mitunobu MASUDA*. Kimio CHIBA and Harumi KUMAGAI 
                From the Department of Urology, Yamato City Hospital
   Case 1 was a 24-year-old woman, with a broken heart who complained of urinary retention. 
Cystometry revealed a hypoactive bladder without detrusor contraction. Case 2 was a 30-year-old 
man, who thought that he had renal failure. Urodynamic study showed hypoactive bladder with-
out detrusor contraction. External sphincter electromyograph revealed no evidense of detrusor 
sphincter dyssynergia. These 2 cases were treated by psychotherapy, administration of diazepam 
and bethanechole, and intermittent self catheterization. 
   The Japanese literature on the psychogenic urinary retention is briefly discussed. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 509-512,1989)
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緒 言
心因性尿閉は尿路に器質的な障害をもたず,心理,














































































部,前 立腺 も正常.そ の 他 神 経 学 的 に も異 常 を認 め な
い.
検 査 所 見:末 梢 血,血 液 生 化 学 検 査 異 常 な し.尿 所
見;蛋 白(一),糖(一),尿 沈 渣;WBC3-・4/hpf,
RBC(一).尿 細 菌 培 養;陰 性.IVP:上 部 尿路 に異
常を 認 め な い.Urodynamicstudy:FDV100ml,
MDV210ml,最 大 静 止 圧20cmH20,排 尿 筋 反
射 は 認 め ない,UPmax70c皿H20,FPL2.6cm,
尿流 測 定;排 尿 量460ml,残 尿量40ml,FTI15
sec,qmax8ml/sec,Qave4ml/sec.DsD(一)
(Fig.2,3).治療 経 過'Urodynamicstudyでは
hypoact三vebladderの所 見 が み られ た が 原 因 とな る
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北見,ほ か:心 因性尿閉 ・排尿障害
神経学的異常を認めず,尿道造影でも排尿障害の原因
となる異常がみられないため心因性尿閉が疑われた.




















患者では種々の心理テス トの結果,虚 栄的,自 己中心
的,誇張的性格のみられることが多く完全な正常群は







律神経系に伝 え られ るた め排尿機能が精神的影響を
強く受けるとい う.落胆 や打 ちひしがれた状態では
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例が多い,これは一次的に排尿筋の抑制がおこったた
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